






KESIMPULAN DAN SARAN 
7.1. Kesimpulan 
Kesimpulan yang didapatkan dari perancangan mesin peniris ini adalah sebagai 
berikut: 
1. Diperoleh satu buah mesin peniris minyak aneka makanan hasil gorengan 
untuk masyarakat Pandowoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta. Gambar dan 














Gambar 7.1. Desain Akhir Mesin Peniris 
(Sumber : CATIA V5R20 2014) 
Tabel 7.1. Spesifikasi Mesin Peniris 
Dimensi mesin 458 mmx405 mmx620 mm 
Berat mesin 7,5 kg 
Kapasitas mesin 1 kg - 3 kg 
Sumber tenaga Motor Listrik 250 watt, 220 volt 
Transmisi Pulley V dan sabuk V Type-A 
Kecepatan putaran tabung 1000 rpm 
 
2. Total biaya pembuatan mesin peniris minyak untuk aneka makanan hasil 







Mesin peniris minyak untuk aneka makanan hasil gorengan ini sudah memenuhi 
permintaan dari warga Pandowoharjo, Sleman, D.I. Yogyakarta. Namun untuk 
penelitian selanjutnya dapat ditambahkan pengatur waktu otomatis agar mesin 
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Tabel b1 dan b2 
 
